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に役立つアイディア募集??離
■あけましておめでとうございます。お正月休みにゆったりとした気分で
お読みいただければと思います。
圏宮島さんが編集陣に加わってくれて1年、誌面が充実してきたとおほめ
の言葉もいただけるようになりました。今後も購読してくださっている皆
きまのお手紙をベースに誌面づくりをしていきたいと思っています。つま
り、手紙には現代を生きる女たちの、本音と生活がそのまま映しだされ、
社会への問題提起になると思えるからです。でも、今年はもう少し、読者
の皆さまにも参加していただいて、誌面づくりだけでなく、活動を広げた
??????????
いと考えています。
圏たとえば誌面の地方版に各地の会合の様子を載せることもひとつです。
そして時には東京も大阪も札幌も「子供の姿」とか「就職作戦」というよ
うな同じテーマで話しあい、それを誌面でまとめる。すると、各地方の特
色もでてきます。
圏また、皆さまから、離婚する時、知っていてよかった知識・情報、また
は、自分で工夫したことなどを寄せてもらって、それをまとめて本にする
ということも考えています。離婚通知の葉書や書状がずらりと並んでいた
り、離婚後の母と子の便利な生活スケジュールのモデルとか、簡単で楽し
い料理のレシペとか、寂しさ解消法のABCなどがあれば、面白いと思い
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。 ??????．．? ???? ?．????????．． ? ．?? ? ．? ? ．?????????
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ハンド・イン・ハンド昭和60年1月1日
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保険衛生費
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積立預金自転車（今月のみ）
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